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DIARI
NUM. 248.
DEL
MINISTEBII DE MARINA
...-1111111111•
Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
TJ Iba Al_ 'FY c)
Reales decretos.
Modifica las plantillas de distribución del personal en los empleos de
vicealmirante y contraalmirante.---Crea la especialización en Artille
ría y Tiro naval para tenientes y alféreces de navío.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se dé publicidad a la R. O. de
30 del pasado.
^•112.21r4r"
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Desecha un lote de pólvora.
INTENDENCIA GENERAL—Recompensa al comisario D. J. Morelra.—
interesa crédito para premios de enganche de Infanterla de Marina.
—Sobre gastos de practicajes.—Indemniza comisiones al personal
que expresa.--Niega instancia del A. de N. D. J. Dueñas.
SERVICIOS SANITARIOS—Ascensos en el cuerpo de Sanidad (ropro
ducida.)
Secció Oficial
•
REALES DECRETOS
•••■••••••••■
•■•■■■•■■•11.5
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El deseinperío del cargo de Consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina exige,
con arreglo a la legislación vigente, circunstancias
y condiciones especiales de servicios que no siem
pre están satisfechas por el personal do vicealmi
rantes, del que pudiera disponerse después de cu
brir los destinos más activos do la Marina, circuns
tancia que obliga a veces a proveer tal cargo en
Vicealmirantes en situación de reserva, quedando
do esto modo vicealmirantes en activo servicio sin
destino do plantilla, y conviniendo que pueda dis
ponerse de ellos para desempeñar otros de gran
importancia tales como los asignados al Estado Ma
yor central y a la 'Junta Superior do la Armada, se
hace necesario dar a la plantilla de osa escala,ma
yor elesticidad, conservando, sin embargo, la cifra
total consignada en la ley de 12 de junio de 1909.
Esta misma elasticida I, y por razones análogas,
conviene introducir en la escala do contraalmi
rantes a fin de que los destinos y condiciones des
empeñados por éstos respondan a las necesidades
actuales.
En vista de lo expuesto, el Ministro que suscribe
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M.
el adjunto proyecto de real decreto.
Madrid, 28 do octubre de 1915.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente,
Artículo único. Sin alterar las cifras to
tales que marea la ley de Plantillas de doce
de junio de mil novecientos nueve, queda
modificada la distribución del personal en
las mismas, en los empleos de Vicealmirante
y Contraalmirante en la forma siguiente:
Vicealmirantes: Comandantes generales de
los apostaderos, tres; mando de escuadra,
uno; Consejeros de Estado, del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, servicios afec
tos al Estado Mayor central, Ayudantes
do S. M., comisiones o eventualidades, cua
tro. Total ochcl.
Contraalmirantes: Mando de escuadra o di
visión, Servicios auxiliares y los afectos al
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Estado Mayor central, tres; Jefes de arse
nales, tres; Jefe de Estado Mayor de la juris
dicción de Marina en la Corte, uno; Direc
tor general de Navegación y Pesca marí
tima, uno; Ayudantes de S. M., Secretario
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
comisiones o eventualidades, dos. Total diez.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto 11111 e anda.
-100,
ALFONSO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La especialización en el tiro naval re
quiere prácticas determinadas que se hallan esta
blecidas en las Marinas más importantes. Y como
para lograr el mayor rendimiento de nuestros ele
mentos marítimos de combate se hace precisa la
implantación de tal reforma, el Ministl o que sus
cribe tiene el honor do proponerla a V. M., some
tiendo a su aprobación el siguiente proyecto de real
decreto.
Madrid, 27 de octubre de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Para cubrir los pues
tos de Jefes de los servicios artilleros en los
acorazados, Ayudante de la dirección del ti
ro en acorazados y cruceros, profesores en
Escuela (le tiro, inspección del mismo,. etc.,
se crea la especialización en Artillería y Ti
ro naval para tenientes y alféreces de navío,
pudiendo también especializarse los capita
nes de corbeta que no tengan cumplidas sus
condicjones de embarco. El número de los
que compongan la especialidad se regulará
por las necesidades del servicio y elemen
tos disponibles para su instrucción.
Artículo segundo. Los jefes y oficiales
de los indicados anteriormente que lo soli
citen, efectuarán un curso teórico-práctico
de artillería moderna, tiro naval y material.
de tiro, los detalles del cual serán objeto de
reglamentación especial. A los que al fin de
curso demuestren su aptitud, se les expedi
rg certificado acreditativo de ella.
Artículo tercero. El certificado par,a que
dé derecho a los destinos (le la especialidad,
deberá revalidarse cada seis años, a menos
que durante ellos se hubieran desempeña
do, durante tres arios, destinos de la espe
cialidad embarcado, en cuyo caso se consi
derará prorrogado el certificado por otros
seis años. Igualmente .se considerará pro
rrogado en la misma forma cuando el po
seedor, durante los seis arios de validez,
hubiera obtenido para su buque premio es
pecial en ejercicio de tiro (le combato.
Artículo cuarto. El personal especializa
do se indicará en el escalafón por una (A)
y gozará, en tanto esté en posesión del cer
tificado de aptitud y, desempeñen destinos
relacionados con esta especialidad, de un
suplemento de sueldo igual al veinte por
ciento del sueldo del empleo do que esté en
posesión.
Artículo quinto. Corresponderá al per
sonal embarcado, aparte de su misión en
combate, el cuidado y conservación del ma
terial de tiro y telémetros, instrucción de
apuntadores, telemetristas y observadores,
calibración de las piezas, cumplimiento de
las reglas para la conservación y manejo
de pólvoras, proyectiles y cañones, for
mación de reglas de tiro y preparación y
desarrollo do los ejercicios de tiro al
blanco.
Artículo sexto. El examen de los resul
tados de los ejercicios de tiro al blanco, el
de los trabajos que efectúen los Jefes del
servicio artillero y Ayudantes de la direc
ción del tiro, la modificación de los métodos
de tiro, así como la inspección del material
de esta especialidad a bordo y en tierra, co
rresponde a la Inspección Central de Tiro
en el Ministerio de Marina, cuya organiza
ción so determinará y en la cual servirán
los jefes y oficiales de esta especialidad.
Artículo transitorio. Los tenientes de
navío que, ante una Junta formada por dos
capitanes de navío que manden o hayan
mandado acorazados modernos, un jefe do
Artillería de la Armada y un capitán de
corbeta, Jefe de los servicios artilleros de
acorazado, demuestren poseer los conocí..
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mientos cuyo índice se acompaña, recibirán
el certificado do la especialidad y obtendrán
las ventajas expresadas en el artículo cuar
to, embarcando como Ayudantes de la,. di
rección de tiro en los aéorazados. Esto mis
mo procedimiento se seguirá para que los
tenientes de navío puedan obtener el certifi
cado correspondiente, en tanto no esté nor
ganizados los cursos de que habla el ar
tículo segundo.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre
de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro (lo Marina,
Augusto Miranda.
Indice de materias a que tse linee referencia.
Balística exterior.
Nociones generales.—Manejo de tablas y cálculo de los
elementos de una trayectoria.—Estudio y cálculo de los
efectos producidos por variaciones en velocidad inicial,
ángulo de proyección, coeficiente balístico, viento, movi
miento del blanco y del cañón, inclinación de jauflones,
balances y cabezadas, apartamiento telemétrico, conver
gencia, diferencia de altitud en tiro de salvas, etc. •
Dirección del tiro.
Bases generales de organización de un sistema de di
rección de tiro y su aplicación a la solución de los pro
blemas siguientes: cálculo del alcance y ley de variación
en el alcance y marcación, cálculo de deriva y su ley de
variaciones, cálculo del ritmo de tiro, división de salvas,
distancia de tiro, cálculo y aplicación de correcciones.
Ideas generales sobre los siving directors —Aplicación
de la organización a un sistema urtillero cualquiera.
A.
1'etéinetros.
Teoría,general de las distintas clases de telémetros.
Descripción de los telémetros Zeiss, Barraud Strand y
Cook-Pollen. — Instalaciones telemétricas modernas.
Cálculo de sus errores,—Rectificación por todos los pro
cedimientos y manejo práctico.—Cálculo de la instalación
telemétrica necesaria para una instalación artillera.--
Apreciación de distancias.—Estadías.—Descripción, ma
nejo y rectificación de les aparatos empleados para la ob
servación del tiro. —Procedimientos y observaciones sin
aparatos.
Práctica de tiro al blanco.
Cálculo de los blancos.—Descripción y manejo de los
blancos reglamentarios en los nuevos buques.—Organiza
ción de un tiro al blanco para instrucción de apuntado
aes (incluyendo parte marinera, señales, boyas, remol
ques).—Cálculo y organización de un tiro de combate.—
Idem de telemetristas y observadores.—Conocimiento del
reglamento de instrucción de apuntadores, modo de ins
Unirlos y manejo y ajuste del material para su instruc
ción.
Material de tiro.
Teoría y cálculo de alzas abiertas y telescópicas.—
Errores de las alzas y teoría de los correctores de alzas.—
Ajuste de alzas: teoría y práctica del ajuste.—Manejo de
los aparatos de ajuste absoluto.—Manejo, ajuste y repa
ración del material de dirección de tiro para transmisión
de alcances, demoras, correcciones, etc...—Descripción y
manejo del material eléctrico de disparar, punterías de
peligro.—Ideas acerca de las pólvoras modernas, su ma
nipulación, así como la de proyectiles y espoletas moder
nas.—Descripción y manejo de torres modernas y piezas
de mediano y pequeño calibre.—Manejo y organización
del servicio de proyectores y su relación con artillería de
mediano y pequeño calibre.
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PEALES ÓRDENES
stado Mayor central
Motores de combustión interna
Excmo. Sr.: En vista de lo proceptuado oh el
punto 2.° de la real orden de 30 de octubre último,
(D. 0. núm. 246), y con el fin de coadyuvar a la
consecución de la finalidad quo lo sirve de objetivo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
por las Comandancias de Marina de las provincias
de nuestro litoral, se dé la mayor publicidad posi
ble a la soberana resolución de referencia en sus
respectivas jurisdicciones, interesando al efecto su
inserción en los periódicos locales, además de com
prenderla entre los anuncios que se fijan en dichas
dependencias para general conocimiento y de re
initir directamente copia de la misma a las princi
pales entidades industriales de su provincia, rela•
cionadas en su esfera de acción con el asunto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lg digo V. E. para su debido cumpli
miento, siendo adjuntos los correspondientes ejem
plares de la mencionada soberana disposición.
Dios guarde a V. V. muchos años. Madrid 3 de
noviembre de 1915.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Señores__
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: En vista do la carta núm. 1.346, del
Comandante general del apostadero de Cádiz, fecha
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16 del actual, con la que eleva a este Centro acuer
do de la Junta facultativa de Artillería, referente a
pruebas balísticas efectuadas en el cañón de 15 cm.
González de Rueda con 88,880 kilogramos de pól
vora C. S. P., enviados con este fin a aquel aposta
dero por real orden de 21 de septiembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Jefatura de construcciones de Ar
tillería, ha tenido a bien disponer que se deseche
el lote de 16.000 kilogramos de pólvora C. S. P.2,
pedidos por t eal orden de 27 de marzo del año ac
tual (D. O. núm. 76), toda vez que la muestra de
los 88,880 kilogramos, al principio citados, no ha
dado satisfactorios resultados en las pruebas ba
lísticas de recepción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Galdácano›.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos>.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por Junta de Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien conceder al comisa
rio de la misma D. Julio Moreira y Garrido, la cruz
de 2.* clase del Mérito Naval con distintivo blanco
y pensionada con el diez por ciento del sueldo
hasta el ascenso al empleo inmediato, como com
prendido en el punto 7.°, del artículo 20 del vigen
te reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general 411 Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores....
Contabilidad
Excmo. Sr.: Agotado el crédito en presupuesto
para el abono de primas y premios de enganche a
las fuerzas de Infantería de Marina, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer se mani
fieste a V. E., que se ha interesado del Ministerio
Hacienda la ampliación de crédito consiguiente.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento. Dios
guarde i V. E. muchos años.----Madrid 26 de octu
bre do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dispuesto por el artículo 15 del re
glamento do fondos económicos de los buques, qu 3
por éstos sean abonados los gastos de practicaje
que se ocasionen en los puertos españoles, lo que
corrobora la real orden de 7 de febrero de 1913
(D. 0. núm. 33, pág. 229), S. M. el Rey (q. 1). g.),
conformándose con lo informado por la Intonden
oia general do este Ministerio, se ha servido dispo
ner, que mientras otra cosa no se determine, pro
cede que el gasto de practicaje en los puertos cita
dos sea por cuenta de los mencionados fondos
económicos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nitro, manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desempeñadas por
el personal de los Cuerpos de la Armada, que
figura en la unida relación, que empieza con el 2.'
contramaestre graduado I). Gregorio °hilo López
y termina en el primer teniente do Infantería de
Marina 1). Leoclegario Adams, debiendo efectuarse
su abono con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre
de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 'y del
Protectorado en Marruecos.
I
1
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempenadas en lasfechas que se dirán, por jefes, oficiales y dental
EMPLEOS 6 CLASES.
•••••■•••■•••1•1•
Segundo contramaestre graduado de
alférez de navío
Capitán de Infantería de Marina
Idem de corbeta
Segundo contramaestre de puerto
Teniente de navío
Médico mayor
Segundo contramaestre de puerto
Escribiente temporero
Capitán de Infantería de Marina....
Primer teniente de id Id
Tenienteauditor de 1.a clase
Contador de navío
Idem de íd
Idetn .de íd
Cabitán de corbeta
Contramaestre de puerto
•
Sagundo condestable graduado de
2.° teniente de Artillería
Alférez de navío
Comandante de Artillería.
Primer practicante
Enfermero.
Capitan de Infantería de Marina...
Idem de íd
Tenientede navío
Capitán de Infantería de Marina
Segundo contramaestregraduado de
alférez de fragata
Capitán de Infantería de Marina..
Tenientede navío.
Segundo contramaestre (le puerto
Capitán de corbeta
Capitán de Infantería de Marina
Primer teniente de id. íd
NOMBRES
D. Gregorio Cirilo López.
José Palomino León
» Eladio Ceano
» José Allegue
» Juan Delgado Otaláuruchi
» Enrique García Artime
» Francisco Mota Cosme
» Joaquín Quesada Núñez. ....
» Alejandro Fery
» Tomás Luaces
» José Sanmartín Paniagua . • •
» Joaquín Martínez López
FA mismo
• Juan Donate . .
• Bartolomé Agulló
» Joaquín Moreda Doce
» Antonio Bosch Cañellas
» Francisco Elvira Alvarez
» Félix Garcés de los Fayos. ....
» Santos García
» Antonio Tinoco
» José Palomino León
Arturo Cañas Sánchez
• Miguel A. Liaño, Marqués de Ca
sa-Recafío
» Antonio López de Soria
» Nicasio Beceiro Barajas
» Juan CorderoBellido.
» Emilio Montero García
» Silverio Granados López
» Luis Fernández Piña
» Francisco Naranjo Sánchez.
» Leodegario Adams. ..
•■••
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Cartagena
San Fernando
Ribadesella.
Idem .
Palma de Mallorca
Vigo
Garrucha
Idem
Ferrol
Idem
Idem .
Cartagena
Idem
Gijón
Cartagena
Idem
Idem .
Ferrol.
San Fernando
Idem
Idem
Idem..
Idem. .
Idem
ldem
Forrol
Idem
Adra
Valermo.
La Guardia
Ferrol
Idem
•
•
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DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Cádiz
Algeciras
Playa de Glorie
Idem
Capdepera .
Vilaboa.
Cartagena
Idem
La Coruña.
Idem .
Villagarcía y Cesu
Alicante ..
Idem
Avilés
Tortosa.
Idem
Ferrol
Camaritias
Sevilla.
Idem .
Vélez-Málaga..
Cádiz.
Málaga
Idem
Cádiz
Cesures
Punta Entina....
Idem 1.
Tuy .
Villagareía
Idem
II
e
•
res„
e e oe
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ividuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fechd son
declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
misión del servicio
misión de justicia
ni de id
de id
ni de id
misión del servicio
misión de justicia
de id..
In de íd
ein de íd.. .
pm de íd..
misión (lel servicio
em de íd
em ,
misión de justicia
pm de id
.
...
•
... • • • • • •
misión del servicio.
misión (le justicia
misión (le servicio
cm de id
em de id
misión (le justicia
em de id
1.
ein de id
em de id
misión del servicio....
misión de justicia
em de id
em de id
misión del servicio.
misión de justicia
ein de íci
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
••••••■
18 Sbre.1915
17 »
13Agto. 1915
13 » »
2 Julio 1915
18 Sbre.1915
29Agto. 1915
29 »
25 Sbre.1915
25 » »
22
»
1
80
24
'21
,121
120 » »
40bre 1915
28 Jun io 1915
6 O bre. 1915
6 »
1 » »
20 Sbre.1915
. .........
,11.1.1=1111~1,
6Obre.1915
6 » »
5 b »
23 Sbre 1915
30 Junio 1915
30 » »
16A.gto. 1915
18 Sbre 1915
17 » »
EN QUE
TERMINA
25Sbre. 1915
22 » »
14 Agto. 1915
14
3 Julio 1915
18 Sbre. 1915
1 »
1
28
28
30
6 »
5Obre 1915
26 Sbre. 1915
23 »
23 » »
4Obre 1915
11 » »
2 Julio 1915
9Obre 1915
9 »
4 »
20 Sbre 1915
8Obre. 1915
11 »
10 » »
28 Sbre. 1915
1 Julio 1915
5 » »
18 Agto. 1915
28 Sbre 1915
1 Obre. 1915
8
2
2
2
1
4
4
4
4
9
6
6
3
:3
AUTORIDAD QUR DIÓ CUENTA
Comte. Gral. Apostadero Car
tagena, 25-9-915
Id., íd., Cádiz, 24-9-915
Id., id., Ferro], 21-8-915
Id.,•íd., id., 21-8-915
Id., íd., Cartagena, 21-8-915
Id., íd., Ferro, 24-9-915
Id., íd., Cartagena 29-9-915
Id., íd., íd.,
Id., íd., Ferrol, 1-10-915. .`.
Id., íd., íd., 1-10-915.... ...
Id., íd., íd.' 2-10-915.
Id. Marina Alicante, 6-10-15
Id., íd., 6-10-915
Cte. Gral. Ferro], 5-10-915
Id., íd., Cartagena, 6-10-915
Id., íd., Id., 6-10-915
15 Id., íd., íd., 4-10-915
8 Id., Id.,Ferrol, 12-10-915
5 Id., íd., Cádiz, 6-9-915
4 Id., íd., íd , 12-10-915
4 Id., íd., íd., 12-10-915
4 Id., íd., íd., 6-10-915...
1 Id., íd., Id., 13-10-915.
6
g
6
2
6
3
11
15
Id., íd., íd., 9 y 11-10 915
íd., íd., 9 y 11-10-915.
íd., Ferrol, 13-10-915
Id., fd , id., 13-10-915
Id., íd., Cádiz,
Id., íd., íd., 23-8-915.
1(1., íd., Ferrol, 18-9-915
Id., íd , íd., 13-10-915.
Id., íd., íd., 2-10-915.
...
OBSERVACIONES
Se utoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio», del capítulo 12, ar
tículo 2.° del presupuesto vi
gente.
Madrid 25 de octubre de 191.—MIRANDA.
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Pasajes
Excmo. Sr.: En vista de instancia del alférez e.e
navío D. José Dueñas y Ristori, en reclamación del
pasaje de su esposa que satisfizo de su peculio par
ticular desde la Península a Canarias, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia ge
neral, ha tenid 3 a bien desestimar el abono solici
tarlo, por no haber cumplido el recurrente con lo
dispuesto en las reales órdenes de 17 de julio de
1909 y 4 de -septiembre de 1912.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ala
drid 30 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Padecido error de caja en la siguiente real orden, publica
da en el DIARIO OFICIAL núm. 247, se reproduce debidamen
te rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamen
tarias que ocasiona el pase a la reserva del Inspec
tor general de Sanidad de la Armada D. Andrés
Medina y González, en las clases de jefes y oficialesdel mencionado Cuerpo, s. M. el Rey (q• D. g.) hatenido a bien ascender a sus inmediatos empleos
superiores, con la antigüedad de 18 de octubre del
corriente año, al subinspector de 2.* 1). EnriqueNavarro Ortíz, médico mayor D. Adolfo Núñez
Suárez, médico primero D. Eustasio Torrecillas
Fernández y 2.° médico D. Enrique Enciso Gallurt,que son los primeros en sus respectivas clases, tie
nen cumplidas las condiciones reglamentarias parael ascenso y están declarados aptos por la Junta Cla
asificadora de la. Armada.--Continúa postergado el
primer módico D. Eleuterio Mañueco Padierna, que
estando en situación de supernumerario, precede
a D. Eustasio Torrecillas, en la escala de su empleo,
por seguir sin condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
;ir w del rlubiterle de Medina.
